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Interactions dans l’espace textuel 
multilingue 
• Alignements multilingues, bi-texte : 
retour vers le futur…  
• Limites de l’approche centrée sur le standard 
TMX (Translation Memory eXchange). 
• Approche textométrique : modèle de données 
Trame/Cadre 
• Bi-texte : interactions via ressources textuelles 
incrémentales 
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correspondances sous-phrastiques ?? 
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What is Bi-text? 
“One way to describe bi-text [...] is to say that it 
is ST and TT as they co-exist in the translator’s 
mind at the moment of translating. Another way 
of putting it is to say that a bi-text is not two 
texts but a single text in two dimensions, each of 
which is a language. [...] 
To semioticians, by the way, I submit that bi-text 
falls into the same paradigm as intertext, in that 
it is a construct of two or more related texts.” 
Bi-text, a new concept in translation theory. 
Brian Harris, 1988 
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Version de l'Iliade bilingue, texte en grec 
et traduction latine (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 
Bi-texte numérisé : corpus Obama 
Contexte 
 
EN: le discours original 
en anglais prononcé 
par B. Obama le 20 
janvier 2009 à 
Washington, publié sur 
le site de The New York 
Times 
 
FR0-1-2-3: différentes 
traductions françaises 
de ce discours (Maison 
Blanche, journaux et 
sites français…) 
Equivalence 
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FR3 : Texte 
source 4 
FR1: Texte 
source 2 
FR2 : Texte 
source 3 
EN : Texte 
cible 
FR0 : Texte 
source 1 
Limites de l’approche centrée sur le TMX 
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EN 
At a moment when the 
outcome of our 
revolution was most in 
doubt, the father of our 
nation ordered these 
words be read to the 
people:  
FR0 
Et c'est à l'heure où l'issue 
de notre révolution était le 
plus incertaine que le père 
de notre nation ordonna 
que les paroles suivantes 
fussent lues à la 
population  : 
"Let it be told to the future 
world that in the depth of 
winter, when nothing but 
hope and virtue could 
survive, that the city and 
the country, alarmed at 
one common danger, 
came forth to meet it. "  
" Qu'il soit dit au monde à 
venir (...) qu'au plus profond 
de l'hiver, alors que rien ne 
pouvait survivre hormis 
l'espoir et la vertu, que 
cette ville et ce pays, alertés 
par un danger commun, se 
levèrent à sa rencontre. " 
Translation Memory eXchange 
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Det +  Noun + 
Prep + Pos 
Pronoun + Noun 
(Fréq = 12) 
annotation 
 Architecture Trame / Cadre 
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On compte des « contenus » dans des « contenants » 
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Base textométrique 
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Élément de la 
Trame 
Cadre 
  
 
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/ 
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Fleury, Zimina, 
COLING 2014 
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Source i 
Cible j 
Segmentation  
des unités : Trame 
+ 
Parties du corpus : Cadre 
+ 
modèle statistique 
Forme Spécif. 
X 23.43 
Y 12.68 
Z 5.57 
W 5.66 
Forme Spécif. 
Y 13.73 
X 21.86 
A 7.75 
C 6.55 
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Moteur 
textométrique 
Tableaux statistiques 
calculés dynamiquement 
Analyse quantitative du bi-texte 
a
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Correspondances induites dynamiquement 
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Det +  Noun + Prep + 
 Pos Pronoun + Noun 
 
 
alignement 
EN FR0-3 
 
Nom + Prp + 
Det Pos + Nom 
 
 
Induction 
 
phrase 
Corpus Obama 
• the success of our economy • réussite de notre économie 
• succès de notre économie 
Alignements multiples 
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• the justness of our cause • justesse de notre cause 
• the meaning of our liberty • sens de notre liberté 
• signification de notre liberté 
Corpus Obama 
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Bi-texte : base textométrique dans  
 
 
Det +  Noun + Prep + 
 Pos Pronoun + Noun 
 
 
Système d’annotations dynamiques 
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Ressources incrémentales, interactions 
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bi-texte numérisé  
additionnel 
    commentaires 
Échanges 
commentaires 
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• Les mémoires de traduction axés sur le format 
TMX sont statiques. 
 
• Le modèle de données textométrique Trame/Cadre 
permet de représenter dynamiquement des 
correspondances sous-phrastiques. 
 
• Ce modèle permet d’interagir avec le bi-texte à 
plusieurs niveaux d’analyse (mots, syntagmes, 
phrases, cadres discursifs, etc.). 
Conclusions 
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